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ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿـﻪ دﻧـﺪان ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﺮوﺗﺰ ﮐﺎﻣﻞ دارد. ﺶﯾدر اﻓﺰاﯽﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽﻠﯾاﮐﺮيﻫﺎدﻧﺪانﺶﯾﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎو ﻫﺪف:ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑـﺎ ﺴـﻪ ﯾوﻣﻘﺎﯽﺮاﻧ  ـﯾاﯽﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻧﺪان ﻣﺼـﻨﻮﻋ ﺶﯾﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎاﮐﺮﯾﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ادﻋﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺎزش ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
.ﺪﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮداﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﮏﯾ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯽﻣ ـﯽﺮاﻧ  ـﯾﮐـﻪ ﻫﺮﺳـﻪ ا ratS.Bوﮔﻼﻣـﺮ، اﭘـﻞ ،ﺎﯿ ـﺘﺎﻟﯾﻧﻮع دﻧﺪان آﮐﺮﯾﻠﯽ  اﯾﻮوﮐﻼر ا4در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ از و روش ﻫﺎ:ﻣﻮاد
در ﻠـﻮﮔﺮم ﯿﮐ2ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻧﻮع دﻧـﺪان آﮐﺮﯾﻠـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻧﯿـﺮوي 8ﻋﺪد دﻧﺪان ﻣﻮﻟﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.61اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﻫﺮ ﻧﻮع دﻧﺪان آﮐﺮﯾﻠﯽ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﯾﮕـﺮ 8دور در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. 00001دور و 0005ﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎورت ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﻗـﺮار يﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت آﻣـﺎر ﯽﻠﯿوﺗﺴﺖ ﺗﮑﻤAVONAزﻣﻮن آﺑﺎﺞﯾﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻠﻮﮔﺮمﯿﮐ4ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوي 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
، دور ﺑـﺮاي دﻧـﺪاﻧﻬﺎي آﮐﺮﯾﻠـﯽ اﯾـﻮوﮐﻼر 0005در ﻠـﻮﮔﺮم ﯿﮐ2ﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴﺎﯾﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﺖ آﺳﺎﯾﺶﻣﯿﺰان ﻫﺎ:ﺎﻓﺘﻪﯾ
،(0/2210±0/7300)،(0/7900±0/8200)ﺑــــــــــــ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿــــــــــــ ــﺐ ratS.Bﮔﻼﻣــــــــــــ ــﺮ، اﭘــــــــــــ ــﻞ، 
اﯾـﻦ ارﻗـﺎم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دور 00001ﺷـﺮاﯾﻂ و در ﻤـﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻫ ﺑـﻮد. ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ(0/8900±0/0300)و(0/0210±0/8300)
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﺗﻔـﺎوﺗﯽ (0/9110±0/9200)و( 0/7410±0/9300)،(0/6510±0/2400)،(0/3210±0/3200)
(P<0/5)دار ﻧﺒﻮد. ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه(P<0/4)ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ راﯾـﺞ ﺳـﺎﺧﺖ داﺧـﻞ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﺎرﺟﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎﯾﺶ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦ دﻧﺪانﮐﻪ رﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ: يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺷﻮد.آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪاﻧﯽ، اﯾﻮوﮐﻼر، دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
19/2/4ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 19/1/72اﺻﻼح ﻧﻬﺎﯾﯽ:09/11/82وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﻦﯾ ـﻣﺸـﮑﻼت ا ﻦﯾﺗـﺮ ﯽاز اﺳﺎﺳ ـﯽﮑ ـﯾﯽﻨﯾرزيﻫﺎاندﻧﺪﺶﯾﺳﺎ
% از اﻧـﻮاع 06ﻫﺎي رزﯾﻨـﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﺪاندﻧﺪان
ﺪ ﮐـﻪ ﻨ ـدﻫﺑﺎزار را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﯽ ﯽﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋدﻧﺪان
ﻫـﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﯾﺶ دﻧـﺪان (1).ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﻋﻤـﻮدي عﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻀﻎ، ارﺗﻔﺎ
ﻫـﺎي دﻫـﺎن، ﺻﻮرت، زﯾﺒﺎﯾﯽ، رواﺑـﻂ اﮐﻠـﻮزال، ﺻـﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ 
اﺧــﺘﻼل در ﻣﻔﺼــﻞ ﮔﯿﺠﮕ ــﺎﻫﯽ ﻓﮑ ــﯽ و از دﺳــﺖ دادن ﺷــﮑﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و در ﻣﯿﺰان ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽدﻧﺪان
ﺻـﻮرت ﺑﺎﻋـﺚ يﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮد( 2).آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را دارد
ﻣﺸﮑﻼت ﺠﻪﯿﻧﺘدر وﯽﻗﺪاﻣﻪﯿدر ﻧﺎﺣﺞﯾرﻞﯿﺗﺤﻠﺰانﯿﻣﺶﯾاﻓﺰا
ﺰانﯿ ـﻣيو ﻫﻤﮑـﺎران و nahKاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر(1-3).ﮔﺮددﯽﻣﯾﯽﺒﺎﯾز
ﮐـﻪ داراي يﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮ ﭘﻼن را ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳـﺎﯾﻨﺪه ا ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪان
در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم (3)ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. ﯽﺣﺮﮐﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮد ﺑﺮرﺳ ـ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﻫﺎ و ﻋﺪم اﻃﻼع از ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻧـﺪان آزﻣﺎﯾﺶ
(ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﮐﺮﯾﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺶ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎ251
ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن در
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻣـﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ يﻫـﺎ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻧﺪانﺑﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد ﮐـﻪ ﺗﺒﻌـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻨﻔـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ رزﯾﻨـﯽ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ وﺟﻮد دﻧﺪان( 4،5).داﺷﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣـﺎ را ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻋﺪمﺟﺪﯾﺪ و 
ﻧﻮع دﻧﺪان اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﺑـﺎ 3آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺮد و آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن دﻧـﺪان 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻢ ﺑـﺮاي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ 
(6). ﺑﺎﺷﺪﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي رزﯾﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮه ﻣـﻮرد دﻧـﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﻻﺑﺮاﺗﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن ﻧﯿـﺰ 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ روزه ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻣ ــﻮل ﺷ ــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾ ــﺪﺗﺮي ﻫ ــﺎي رزﯾﻨ ــﯽ ﺑ ــﺎ ﻓﺮ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ دﻧ ــﺪان
انﻫﺎي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿـﺰ ﯾﮑﯽ از روش(7).ﮔﺮددﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﯾﻨﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از دﻧﺪانﺳﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮي 
(8).ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺗـﺎزه ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﯽﻠـﯾﻫـﺎي آﮐﺮﺑـﺮ روي دﻧـﺪانﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﯾـﻦ 
آل ﻣﺎﮐﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﻧـﺪان ﺪهﯾﺳﺎﺧﺖ اelppA،ﮔﻼﻣﺮ ،rats.B
واﺣـﺪ در09-19ﯽﻠﯿدر ﺳـﺎل ﺗﺤﺼ ـﺎﯿ ـﺘﺎﻟﯾﺳـﺎﺧﺖ ا اﯾﻮوﮐﻼر
.ﺪﯾﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯽزاد اﺳﻼﻣآداﻧﺸﮕﺎه ﯽاﻧﭙﺰﺷﮑدﻧﺪ
ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﻦﯾ ـاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. در ا ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾا
ﮔﻼﻣﺮو ،اﭘـﻞ يﻫـﺎ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﯽﺮاﻧﯾاﯽﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋ3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﯾﯽﺎﯿ ـﺘﺎﻟﯾاﻮوﮐﻼرﯾ ـآل ﻣـﺎﮐﻮ وا ﺪهﯾ ـﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ اRATS-B
دﻧﺪان 61از ﻫﺮ ﮔﺮوه . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtnedaviVﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ 
يﻫـﺎ دﻧـﺪان .اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ 3Nﺰﯾﺑـﺎ ﺳـﺎ ﺒﻞﯾﻣﻮﻟﺮ اول ﻣﻨـﺪ 
ﻮرﯿ ـﺳـﻠﻒ ﮐ ﻞﯾ ـﺗﻮﺳـﻂ آﮐﺮ يﻓﻠـﺰ يﻫـﺎ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﯽﻠﯾآﮐﺮ
ﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ يﻃﻮرﺮانﯾﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺮوﭘﺎرس ا
و ﺮدﯿ ـﺗﺮ ﻗـﺮار ﮔ ﻦﯾﯿﻓﻠﺰ ﭘﺎيﻫﺎﻮارهﯾاز دﯽاﮐﻠﻮزال دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﯽﻣﺼﻨﻮﻋﺑﺰاقيﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاريﻓﻀﺎ
دﺳـﺘﮕﺎه داﺧـﻞ در ﻘـﻪ ﯿدﻗ01ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻦﯾا
ﮔﺮدد ﭘﺲ از آن ﺰﯿﺗﻤاوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮕﺮادﯿدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ05يدر دﻣﺎﻘﻪﯿدﻗ021ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑـﻪ ﻦﯾﺟﻬﺖ ﺗـﻮز ﺘﻞﯿﭼﮏﯾﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ .ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻪﯿﭘﺲ از ﺛﺒﺖ وزن اوﻟوﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﺑﺎ دﻗﺖ ﻣيﺗﺮازو
ﻣﺪل YKRATS&Mﻣﺎرك يﻓﺸﺎرﻞﯾرديﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ رو
درﯾـﻞ ﺳـﺘﻮﻧﯽ .ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ ﻦﯿﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼ ـ31141Z
ﺷـﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ آراﻣـﯽ رﻫـﺎ ( دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﯾﺶ)
ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻮﻟﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴﺎﯾﺪ واﯾـﺖ اﺳـﺘﻮن ﺷـﺮﮐﺖ 
ﻗﺒﻞ روي ﺳﺮ درﯾﻞ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﺖ از llA-tneD naciremA
ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻮد.ﺷﺪه
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه 2اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻫﺎن ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎدل 
دور 0005ﭘـﺲ از و ﺳﺎﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﺟﺎذﺑـﻪ زﻣـﯿﻦ وارد ﮐـﺮده 
دﻗﯿﻘ ــﻪ در دﺳــﺘﮕﺎه 01ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ را از دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺧ ــﺎرج ﻧﻤ ــﻮده 
درﺟ ــﻪ 05ﺳ ــﺎﻋﺖ در دﻣ ــﺎي  2داده اوﻟﺘﺮاﺳ ــﻮﻧﯿﮏ ﺷﺴﺘﺸ ــﻮ 
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ(9،01)ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.وزنﺳﭙﺲﺧﺸﮏ ﮐﺮده وﮕﺮادﯿﺳﺎﻧﺘ
دور دﯾﮕـﺮ 0005ﻫﻤﺎن روش ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷـﺪ و 
ﺳـﭙﺲ . ﻨـﺪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﻨﺪه و ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
دﻗﯿﻘﻪ در دﺳـﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﺳـﻮﻧﯿﮏ ﺷﺪن 01ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮕﺮادﯿدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ 05يﺳﺎﻋﺖ در دﻣـﺎ 2ﺷﺪه و اده ﺷﺴﺘﺸﻮ د
ﻋﺪد را ﺑﺎ 8از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﺖ ﺷﺪه (9).و وزن ﺷﺪﻧﺪﺷﺪه ﺧﺸﮏ 
ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ درﯾﻞ ﻓﺸـﺎري وﺻـﻞ ﮐـﺮده و ﻧﯿـﺮوي وارده ﺑـﻪ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن داده ﺷـﺪ. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﯿﯿـﺮ 4درﯾﻞ ﻓﺸﺎري ﺑﻪ 
ﻫـﺎ وزن دور ﺳـﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 00001دور و 0005ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از 
دور ﺳـﺎﯾﺶ و 0005و اﺧﺘﻼف وزن ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﯾﺶ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺪه
AVONAﺑـﺎ آزﻣـﻮن وﺪﯾدور ﺳﺎﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﮔﺮد00001ﺑﻌﺪ از 
ي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.آﻣﺎرﺰﯿآﻧﺎﻟﻣﻮرد 
ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ وزن ) ﺳـﺎﯾﺶ ( در 
در ﻠـﻮﮔﺮم ﯿﮐ2ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴـﺎﯾﺪ و ﺗﺤـﺖ ﻧﯿـﺮوي 
دور ﺑــــ ــﺮاي دﻧــــ ــﺪاﻧﻬﺎي آﮐﺮﯾﻠــــ ــﯽ اﯾــــ ــﻮوﮐﻼر 0005
اﭘـــ ــﻞ،0/2210±0/7300ﮔﻼﻣـــ ــﺮ،0/7900±0/8200
ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ0/8900±0/0300ratS.Bو0/0210±0/8300
351دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺑﺪري  و ﻫﻤﮑﺎران 
دور ﺑﺮاي دﻧﺪاﻧﻬﺎي 00001ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و در . ﺑﻮد
ﻼﻣـــــ ــﺮﮔ،0/3210±0/3200آﮐﺮﯾﻠـــــ ــﯽ اﯾـــــ ــﻮوﮐﻼر
0/7410±0/9300اﭘــــــــــــــ ــﻞ،0/6510±0/2400
ﻣﯿـﺰان ﮐـﺎﻫﺶ ﺑـﻮد. ﮔـﺮم ﻣﯿﻠﯽ0/9110±0/9200ratS.B ,
ﻫـﺎي آﮐﺮﯾﻠـﯽ دور ﺑﺮاي دﻧﺪان0005در 4gkوزن ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوي 
، 0/1210±0/0300، ﮔﻼﻣ ــﺮ 0/2110±0/4300اﯾ ــﻮوﮐﻼر 
0/8110±0/7300,ratS.Bو 0/8210±0/8300اﭘ ـﻞ 
ﮐﺮﯾﻠﯽ دور ﺑﺮاي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ا00001و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻮدﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ
، 0/6610±0/5300، ﮔﻼﻣــﺮ 0/4310±0/4300اﯾ ــﻮوﮐﻼر 
0/44100/8200,ratS.Bو 0/3510±0/0400اﭘــــــــﻞ 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑﻮد. ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ
در ﺑـﯿﻦ ( p<0/4).ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﻣـﺮو ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻼ دﻧﺪان
ﺑـﻮد.در ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه اﯾﺮاﻧـﯽ وﺧـﺎرﺟﯽ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
دﻧـ ــﺪاﻧﻬﺎي ﮔﻼﻣـ ــﺮ و اﯾـ ــﻮوﮐﻼر از ﻧﻈـ ــﺮ ﺳـ ــﺎﯾﺶ ﺗﻔـ ــﺎوﺗﯽ 
( P=0/5)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع دﻧﺪان آﮐﺮﯾﻠﯽ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ -1ﺟﺪول 
ﻧﯿﺮوي وارده و دور ﺳﺎﯾﺶ
:ﺑﺤﺚ
آﮐﺮﯾﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دور ﺳﺎﯾﺶ و ﻣﯿـﺰان ﻧﯿـﺮوي وارده ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮده و 
اي ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﺳﺎدهاﻧﺪ. دراﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣـﺎن ﺳـﺎﯾﺶ ﺑـﺮ 
اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﺳـﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨـﺎب 
دور 0005ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، آزﻣﻮن ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘـﺎﻻت دور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در00001و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
(11،01،8).، وﯾﺘﻤﻦ و ﻫﯿﺮاﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻣﺜﻞ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎ وارد ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺸﺘﺮ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﻣﻌـﺎدل ﺑﺮاي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿ
ﻫـﺎ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي دﻧﭽﺮ وارد ﻣﯽﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در دﻫﺎن ﺑﻪ دﻧﺪان
. ﻧﯿﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﻋﻤﺎل ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻮان ﺷﯿﮕﺰو ﻫﯿﺮاﻧﻮ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ
رد ﻣـﯽ ﺷـﻮد را آﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ وا يﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در دﻫـﺎن ﺑـﻪ دﻧـﺪاﻧﻬﺎ 
ﻧﯿﻮﺗﻦ ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ . 4/5-31/4ﭘﻮﻧﺪ ) 1-3ﻣﻌﺎدل 
ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌـﺎدل tolipﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﯿﻮﺗﻦ ( اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺑﻌﻠـﺖ 9/8ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم = 1)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﯾﮏ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ 
(21).اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم4و 2ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﯿﺮوي وارده 
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع ﻣـﺎده ﺳـﺎﯾﻨﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺼـﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣـﺎده ﺳـﺎﯾﻨﺪه راﺑﻄـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار ﻣﯽ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آن دارد وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ 
ﺳﺨﺘﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت ﺳﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾـﮏ ﻣـﺎده را ﺗﺤـﺖ 
ﺑـﻪ ﺎوﻣـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ زﺑـﺮي و ﻣﻘ دﻫﻨﺪ.ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه وﺟﻮد ﯾـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻮاد ﻣﯽ
ﻣﺎده ﺳﻮم ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﻗﺮار دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺎده ﻟﻐﺰﻧـﺪه ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎﯾﺶ را 
ﮐﺎﻫﺶ داده و ﯾﺎ ﺑﻠﻌﮑﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺳﺎﯾﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﮐـﺮده 
(9،01).ﺪو ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻬﺎي را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳـﺎﯾﺶ ﺑـﯿﻦ yefooC
ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎرج دﻫـﺎن اﻧﺠـﺎم دﻧﺪان
دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ دﻧـﺪان 
ﮔﯿﺮد ﻣﻘﺪار در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽNPIاﮐﺮﯾﻠﯿﮏ و ﯾﺎ
در (7).ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از دﻧـﺪان اﮐﺮﯾﻠﯿـﮏ اﺳـﺖ NPIﺶﺳـﺎﯾ 
(ﯽﺸﮕﺎﻫﯾﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﮐﺮﯾﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺶ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎ451
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ از دﻧﺪان آﮐﺮﯾﻠﯽ و دﻧﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ داراي ﺳـﺎﯾﺶ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﺪان
ﻫﺎ از ﻣﻮﻟﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ(8). ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫ
.ﺑﺎﺷﺪاز اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﺒﺮا ﻣﯽ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺳـﺎﯾﺶ ﺳـﻪ namtihW
، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎرج دﻫـﺎن اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﻧﻮع دﻧﺪان رزﯾﻨ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ در ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ 
وﯾـﺘﻤﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺧـﻮد از (01). ﺑﺎﺷـﺪ از دو ﻣﻮرد دﯾﮕـﺮ ﻣـﯽ 
در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﯿـﺰ ﺸﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾ
ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮدﯾﻢ وﻟـﯽ وﯾـﺘﻤﻦ 
ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در آب ﯾﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﻗﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ
.ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧـﻮع 4ﺶﯾﺳﺎيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﮏﯾو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در onariH
را در داﻧﺸﮕﺎهﯽﻮاﻧﯿﺣيﻨﺎﯿدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﻨﯾرزيﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺪاﻧﻬﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﻣﯿـﺰان ﯽﺮرﺳﺑnagihciM
ﻫﺎي ﮐﻼﺳـﯿﮏ و ﮐﻨﺴـﻮن ﻫـﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓـﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺳﺎﯾﺶ دﻧﺪان
ﺑـﻪ ILMﭘـﻼس ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺳـﺎﯾﺶ دﻧـﺪاﻧﻬﺎي دي ﺑـﯽ 
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در (11).ع دﯾﮕﺮ اﺳﺖﮐﻤﺘﺮ از دو ﻧﻮدرﺻﺪ05ﻣﯿﺰان
و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده 5ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع دﻧﺪان از 
دور در ﻣﺠـﺎورت 00001و 0005ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان 1ﻧﯿﺮوي 
ﺑﺰاق ﺣﯿـﻮاﻧﯽ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﯿﻨـﺎي ﺣﯿـﻮاﻧﯽ ﻣـﻮرد ﺳـﺎﯾﺶ ﻗـﺮار 
ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻣﺎ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺎ از ﻣﻮﻟﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم اﮐﺴـﺎﯾﺪ و و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
ﺗـﺮ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨـﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ دﻫـﺎن ﻣﯽ
( 21).اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢﮐﯿﻠﻮﮔﺮم4و 2ﻧﯿﺮوي وارده را ﺑﻪ 
و يﺮﯾﺮوﭘـﺬ ﯿدر ﺧﺼـﻮص ﻧ ياو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ onawaK
ﺞﯾر دﺳـﺘﺮس را اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎ ديﺗﺠـﺎر يﻫﺎدﻧﺪانﯽﺳﺨﺘ
ﺰانﯿ ـﻣﺖﯾ ـﮐﺎﻣﭙﻮزﻦﯾرزياز آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻧﺪان ﻫﺎﯽﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐ
و ﮏﯿ ـﻠﯾآﮐﺮﻦﯾ ـرزيدﻧـﺪان ﻫـﺎ ﻦﯿﺣـﺪ واﺳـﻂ ﺑ ـيﺮﯾﻓﺸﺎر ﭘﺬ
ﺠـﺎد ﯾايﺑـﺮا ﻖﯿ ـﺗﺤﻘﻦﯾدر ا(31).ﭘﺮﺳﻠﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪيﻫﺎدﻧﺪان
ﻫﺎ در آب اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده از ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﯽﻨﯿﺑﺎﻟﻂﯾﺷﺮا
ﻦﯾ ـﺑﺎﺷـﺪ و از ا ﯽآب و ﺑﺰاق ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣ ـﺖﯿاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﺗﺮ ﻣﮏﯾﻧﺰدﯽﻨﯿﺑﺎﻟﻂﯾﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻖﯿﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻘ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺶﯾﺳﺎيﭘﺮه ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺮايﻫﺎاز دﻧﺪانﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾادر
ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣ ـﻖﯿآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘيﻫﺎاﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻬـﻢ يﺪﯿ ـو دﻧـﺪان ﮐﻠ يﺸﺘﺮﯿﺑيﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪيﻣﺎ داراﻖﯿﺗﺤﻘﯽوﻟ
ﯽﺎﺑﯾ ـﻣـﻮرد ارز اوﻟﯿﻦ ﻣـﻮﻟﺮ ﻓـﮏ ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﯽﻌﻨﯾﺪنﯾاﮐﻠﻮژن و ﺟﻮ
ﻣﺸﻬﺪ ﯽو ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽﻗﺮه ﭼﺎﻫﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺮار
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ ﺰانﯿﻣﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾدر ادادﻧﺪ. اﻧﺠﺎم اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺖﯿ، ﻫﺮاﺳ ـﺎﻗﻮتﯾ ـ، ﻮوﮐﻼرﯾ ـاﯽﭼﻬﺎر ﻧﻮع دﻧـﺪان ﻣﺼـﻨﻮﻋ ﺶﯾﺳﺎ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﺷـﺪ ﯽﺑﺮرﺳﯽﭘﻼس و آﮐﺮادﻧﺖ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺰاق ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﺶﯾو آﮐﺮادﻧـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎ ﺖﯿﻫﺮاﺳ ـيﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻧﺪان ﻫـﺎ 
و ﺎﻗﻮتﯾ ـيﺑـﺎ دﻧـﺪان ﻫـﺎ ﻦﯿﺑﺎ ﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨيدارﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ياز ﻧﻈﺮ آﻣـﺎر ﻮوﮐﻼرﯾو اﺎﻗﻮتﯾيﻫﺎدﻧﺪانﯽداﺷﺘﻨﺪ وﻟﻮوﮐﻼرﯾا
از ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ (1).ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪيدارﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوي 2را ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوي ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﮑﺒﺎرﯾ
را ﺑﻬﺘﺮ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟﻂﯾﮐﻪ ﺷﺮادادﯾﻢﻣﯽﻗﺮار ﯽﺎﺑﯾﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرد ارز4
دور 00001ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دورﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺶ را ﺗـﺎ ﻢﯾ ـاﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
ﻣﯿﺰان ﺳـﺎﯾﺶ ﺳـﻪ زادﭘﺮور و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺤﻘﯿﻖ در.اﻓﺰاﯾﺶ دادﯾﻢ
ﺎﺧﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ و ﻧﻮع دﻧﺪان ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺮﻟﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان، اﯾﻮوﮐﻼر ﺳ ـ
ﺳﺎﺧﺖ ﭼـﯿﻦ را در ﻣﺤـﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻣـﻮرد tneD eguH
ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻧـﺮخ (8).ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻮﻟـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣ tneD eguHﻫـﺎي آﮐﺮﯾﻠـﯽ ﺳـﺎﯾﺶ دﻧـﺪان 
ﻫـﺎي اﯾـﻮوﮐﻼر داري ﺑـﺎ دﻧـﺪان ﯽآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﮐﺴﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ
ﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﺳـﻪ ﻧـﻮع اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺮﻟﯿﺎن اﯾﺮان داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﯿ
دﻧﺪان آﮐﺮﯾﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻧـﺪان ﻫـﻢ ﺟـﻨﺲ ﻣـﻮرد 
ﺑﺎ شدر اﯾﻦ رو.ﺳﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺒﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﻟـﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم 
اﮐﺴﺎﯾﺪ و ﻋﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎدار در ﺳـﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﺑـﻞ دﻧـﺪان ﻫـﻢ 
ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻮﻟـﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﺟﻨﺲ ﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺳـﺎﯾﺶ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ را 8و ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻢﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
از ﻫـﺮ ﻧـﻮع دﻧـﺪان ﺮﻧﻤﻮﻧـﻪ دﯾﮕ ـ8ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم و 2ﺗﺤﺖ ﻧﯿـﺮوي 
.ﻢﯾﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد4آﮐﺮﯾﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوي 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ 8ﻧﻮع دﻧﺪان، اﺑﺘﺪا 4اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
 نارﺎﮑﻤﻫ و  يرﺪﺑ ﺪﯿﺸﻬﻣ ﺮﺘﮐد155
ﺮﻫ زا يوﺮﯿﻧ ﺖﺤﺗ هﺪﺷ ﺖﻧﺎﻣ ﯽﻠﯾﺮﮐآ ناﺪﻧد عﻮﻧ2 ﻪﺑ ﯽﻣﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
 رد ﮏﯿﮑﻔﺗ5000 و رود10000 مﻮﯿﻨﯿﻣﻮﻟآ ﺖﻟﻮﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رود
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺪﯾﺎﺴﮐا.
8 يوﺮـﯿﻧ ﺖـﺤﺗ هﺪﺷ ﺖﻧﺎﻣ ﯽﻠﯾﺮﮐآ ناﺪﻧد عﻮﻧ ﺮﻫ زا ﺮﮕﯾد ﻪﻧﻮﻤﻧ
4 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد ﮏـﯿﮑﻔﺗ ﻪـﺑ و ﺪﯾﺎـﺴﮐا مﻮﯿﻨﯿﻣﻮﻟآ ﺖﻟﻮﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد
5000و رود10000   .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ رود
ﻪﺠﯿﺘﻧ:يﺮﯿﮔ
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑناﺪﻧد ﺶﯾﺎﺳ ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ ﺪﺳر ﯽﻠﯾﺮﮐآ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫ
 .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣاﺮﺑﺎﻨﺑﯾﻦﺎﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯿﯾﻦﻗ ندﻮﺑﯿﺖﻤ ناﺪﻧد
اﯾﻧاﺮﯽا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﻣﻼﮔﯾرﻼﮐوﻮاﯾﻟﺎﺘﯿﺎﯽﯾﻣﯽناﻮﺗﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ ردي
ﯽﮑﯿﻨﯿﻠﮐا زاﯾﻦدناﺪﻧﺘﺣار ﻪﺑﯽ.دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا
******
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